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 　1． コンテンツに関する知識（概念，事実，ツール，調査，表現） 
 　2． 計画におけるコンテンツの適用（知識，リテラシー，テクノロジー，理論と研究を活用した学
習シーケンス） 





























人文地理と文化地理 ● ● ● ●
北アメリカ ● ● ●
南アメリカ ● ● ●
ヨーロッパ ● ● ● ●
北アフリカと中東 ● ● ●
サハラ以南のアフリカ ● ● ●
南アジア ● ● ●
東アジア ● ● ●




最古の人間 ● ● ●
最古の社会 ● ● ● ●
古代文明 ● ● ● ●
古典文明 ● ● ● ●
中世ヨーロッパ ● ● ● ●
中世後期 ● ● ● ●
初期アフリカ／アメリカ文化 ● ● ● ●
大航海時代 ● ● ● ●
ルネサンス ● ● ●
宗教改革 ● ● ●
啓蒙思想とフランス革命 ● ● ● ● ●
ヨーロッパ帝国主義 ● ● ● ● ●
産業革命 ● ● ● ●
ナショナリズムの台頭 ● ● ● ●
改革と革命 ● ● ● ●
第一次世界大戦 ● ● ●
第二次世界大戦 ● ● ●
第二次世界大戦後 ● ● ● ●






初期のネイティブアメリカン ● ● ● ●
初期の探検家と入植者 ● ● ● ●
植民地時代のアメリカ ● ● ●


















新しい国家 ● ● ●
国家の輝き ● ● ●
拡大と改革 ● ● ● ●
フロンティアの終焉 ● ● ● ●
分割された国 ● ● ●
南北戦争 ● ● ●
復興と新しい南部 ● ● ● ●
産業革命 ● ● ● ●
米西戦争と世界大国米国 ● ● ●
発明家、改革者、新米国 ● ● ● ●
第一次世界大戦 ● ● ● ●
1920年代 ● ● ● ●
大恐慌 ● ● ●
第二次世界大戦 ● ● ● ● ●
冷戦 ● ● ● ● ●
市民権の時代 ● ● ●
ベトナム戦争 ● ● ●
21世紀のアメリカ ● ● ● ●
公
民




市民の義務／責任／権利 ● ● ●
投票と選挙 ● ●

































資料）Barbara・Stephen, 2013a；Barbara・Stephen, 2013b; Barbara・Stephen, 2017をもとに筆者作図。
図4　アメリカ史「21世紀の問題」の授業展開と指導書・ワークブックの関連
















































































































 4） 学校は二酸化炭素排出量の監視と削減に取り組む必要がある（Noah・Ginny, 2013）。 
 5） 教育から実践に至るまで学校の持続可能性に重点を置いている（Wendy・Laura, 2013）。 
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